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C O N S E J O D E M I N I S T R O S 
El Rey ha firmado el indulto de pena de muerte para el capitán Sediles 
L A L I B R A S E C O T I Z O A 4 6 * 5 0 
Manifestaciones estudiantiles. - Presos pol í t icos en libertad. - Otras noticias. 
DEL CONSEJO D E 
MINISTROS 
N O T A O F I C I O S A 
Madrid, 18.—Acerca de lo tra 
do posterior de la guerra y en ella 
se examinó las vicisitudes que 
h i a atravesado desde aquji la 
época. 
Ci tó t a m b i é i los aux líos que el 
tado en el Consejo de ministros! Estado tuvo necesidad d • cotice 
de ayer tarde, se facilitó a la sali-1 der a las C o m p a ñ í a s , el Es ta tu tó 
da del mismo a l a Prensa la s i ferroviario del a ñ o 24, las modifi 
güiente nota oficiosa: caciones del año 26. etc. 
«Trabajo.—Ex cediente relativo j Todo ello quedai á a resultas del 
al Congreso Hispanoamericano Estatuto definitivo que se es tá 
de Cinematografía. 
. Fomen to . -E l Consí jo ap robó 
la propuesta del Ministerio enea 
minada a la aprobac ión definitiva 
del proyecto de obras y recursos 
para la mancomunidad de los ca 
nales del Taibi l la . 
Los ministros de Fomento y 
Hacienda expusieron los anterio-
res antecedentes del problema 
actual de ferrocarriles en re lac ión 
con el futuro Estatuto, obras en 
construcción y compromisos con-
traidos por el Estado, deliberando 
el Consejo acerca de los diversos 
aspectos de dicho problema, se 
talando la or ien tac ión a seguir en 
asuntos tan importantes para la 
economía nacional. 
Se designó una ponencia inter-
ministerial de los ministros de 
Orada y justicia. Trabajo e Ins 
trucción, para examinar lo que 
Proceda acordar en los casos de 
mneionarios declarados cesantes 
por la dictadura y no repuestos 
en sus cargos.» 
AMPLIACION INFORMA-
TIVA D E L CONSEJO 
. Madrid, 1 8 . - A excepción del 
uempo consumido para examinar 
7 despachar algunos expedientes 
^ diferentes departamentos, todo 
el tiempo lo ocuparon los m i n í s 
tros de Fomento y Hacienda, 
f^Pecialmente el primero, que 
^zo una amplia exposición sobre 
e Plan general de obras públ icas . 
El informe del s e ñ . r C ie rva , 
f dorado por cifras, dates e in 
otmes de todas clases, du ró jus-
^ n t e dos horas. 
Habló en primer t é rmino de la 
S&ÜÓn de los ferrocarriles-
está est0 distiDguió los que ya 
a en explotación y que están 
^ l e c u c i ó n . 
íxpieSPeCt0 a lcs que estátl en 
^Potac ión , el ministro expuso 
situación de las c o m p a ñ í a s 
uviarias* 
explotación alcanza al perío-
estudiaado en los actuales mo-
mentos, s i bien reconoce el Go 
bierno la s i tuació a mala que 
atraviesan algunas C o m p a ñ í a s , 
especialmente la de Aada luc íd y 
la del O.'Ste. 
Esta penuria es la que h i obli 
gado t ambién a la supres ión de 
algunos trenes como consecuen-
cfa de la reducc ión dé-.l tráfico y 
t a m b i é a de la competencia que 
les-hacen los transportas m e c á i i 
eos por carretera. 
A este respecto se hab ló en el 
Consejo de que algunos países , 
como suc.de por ejemplo en 
Franc ia , las C j m p á ñ n s se han 
apropiado esta el ise de transpor 
te por carrete a, en determinados 
lugares, en los cuales é s tos vie* 
nen a ser complemento de los 
transportes f¿ r rev ia r ios . 
Excelentísimo 
Ayuntamiento 
de Teruel 
Se pone en conocimiento de los 
señores Obligacionistas que a par-
tir del día 1.* de fcbril p róx imo 
podrán hacer efectivo el cunón 
L·iíuerc 5, correspondiente al V a 
cimiento de dicho d ñ . en las oíi 
i c iñas de este B A N C O D E A ' ^ A 
1 G Ó N , durant- U s horas de Caj t. 
E n E s p a ñ i t amb ién sucede esto 
mismo en algunos lugares del 
Norte, y el Gobierno cree qu^ se 
intensif icará r e so lv iéadose e n 
buena p <rte el problema. 
Y a con este objeto ha concedi-
do a las C o m p V ñ ú s el derecho de 
tanteo. 
Con respecto a los ferrocarriles 
que se hallan en ejecución, se ha-
la marcha de la cons t rucc ión a 
las disponibilidades e c o n ó m i c a s 
de la Hacienda. 
E l ministro de Fomento ha ex-
puesto el asunto de to l forma, que 
trata de que el problema ferrovia-
rio se plantee en t é r m i n o s tan fir 
mes, que no resulte la pol í t ica de 
este o aquel ministro, puesto que 
entiende que es una cues t ión i m -
r á UQ detenido estudio sobre ellqs | portante y vi tal para el pa í s que 
para ver en primer lugar las can-
tidades gastadas y las que necesi-
ten gastarse para poner en mar-
cha el negocio, con el fin de ver 
si corresponde a la magnitud de 
és te y al del sacrificio que es pre 
ciso hacer, porque en algunos ca-
sos si se abandonaran las obras, 
aparte de la crisis ael trabajo que 
producir! i , seaan muchos los mi -
llones que se perder í m. 
D ; todas maneras, e'. criterio 
del Gobierno es el de atemperar 
De la reciente estancia del *Rápid» en Madrid 
A s p e c t o q u e o f r e c í a l a m e s a p r e s i d e n c i a í , r o d e a d a p o r u n g r u p o de l o s n u m e r o s o s 
as i s t en tes a l b a n q u e l e c o n q u e f u é t b s e q u í a d o el «P á p l d S p o r t i n g C l u b T u r o l e n s e » 
en e l H o t e l N a c i o n a l . 
E n e l c e r t r o de l a p r e s i d e n c i a , d o n J o s é T o r á n , t en i endo a s u d e r e c h a a l d e á n d e 
T e r u e l y a l o s s e ñ o r e s B r u n , p re s iden te de l R á p i d , y E s t e v a n y V a l v e r d e , i n g e n i e -
a s u i z q u i e r d a , a l o s s e ñ o r e s G a r c í a G u e r r e r o , e x g o b e r n a d o r c i v i l de T e -
S a r m i e n t o , p r e s i d e n t e d e l e q u i p o P a v i m e n t o s A i f á l l i c o s , S . A . , y P i k o T o r á n , 
p r e s i d e n t e h o n o r a r i o de l m i s m o e q u i p o . 
r o s ; y 
r u e l ; 
no puede aderibirse a la po l í t i ca 
de un partido n i de un Gobierno. 
P a s ó inmediatamente a l asunto 
de las carreteras y firmes espe-
ciales. 
Se aco rdó por el Consejo man^ 
tener esto en su m á x i m a eficien-
cia, y ya en este punto, el min i s -
tro a b o r d ó la cues t ión de los 
transportes mecán icos , e x a m i -
nan do los aspectos q u é ofrecen 
las exclusivas q u é hoy r igen. 
Luego hab ló el s eño r L i C i e r -
va de las Confederaciones H i d r o -
gráficas y de las obras en los 
puertos, s e g ú n el plan proyecta-
do por el conde de Guadalhorce. 
Sobre este punto se habló m u y 
someramente. 
C o n respecto al puerto de Pa-
sajes se puede decir que es tá y a 
virtualmente resuelto y en espe-
ra de someter al rey la firma del 
decreto correspondiente. Se au-
m e n t a r á la subvenc ión que se ha 
de dar a la Junta de Obras de 
Pasaies, para que acometa con ra-
pidez las obras de aquel puerto. 
E n relación con las obras públ i -
cas, el Consejo se ocupó deteni-
damente de la propuesta actual. 
E l sentido y or ientac ión que l le-
vó e l señor Cie rva , y que fué com-
partido por el ministro de H a -
cienda, no es precisamente el de 
buscar una reducc ión en las cifras 
presupuestarias, sino el de deter-
minar las obras que sean de es-
tricta necesidad, y con este fin se 
h a r á una revis ión muy minucio-
sa, pues el Gobierno no trata en 
este asunto de buscar el elogio o 
el aplauso de la ga le r ía , sino de 
deshacer aquello que es té mal he-
cho o que vaya contra los intere-
ses del país . 
E l ministro de la G o b e r n a c i ó n 
volvió a hablar en el Consejo de 
hoy acerca de las p r ó x i m a s elec-
ciones municipales y de diputados 
a Cortes, las primeras en mayo y 
( C o n t i n ú a e n Ja 4,a p á g . ) 
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La luz, la ortogra-
fía y el estómago 
Madr id se europeiza r áp idamen-
te. Parece que siente deseos de 
recobrar el tiempo perdido y po 
ue, ahora, todo su afán en dejar 
de ser un pueblo grande para con-
vert i rse en una gran ciudad. 
Entre sus muestras de progre-
so, se destacan vigorosamente el 
nuevo pavimento, al que no hay 
nada que pedi ; , y el alumbrado 
púb l i co , deslumbrante hasta e l 
punto de que, en algunos sitios, 
su intensidad molesta a l a vista 
de l t r a n s e ú n t e . A tal extremo lle-
ga su avance en esto que P a r í s , la 
ville lumiére, de toda la v ida , se 
v a quedando a oscuras y piensa 
y a en reforzar su a l ú m b r a l o para 
que no le robemos su calificativo 
de toda la v ida . 
L a nueva luz que, poco a poco, 
se extiende por todo Madr id , da 
a la V i l l a del Oso y del M a d r o ñ o 
u n nuevo y bello aspecto y produ 
ce bienes tan grandes como el de 
corregir la desastrosa or tograf ía 
munic ipa l ; y voy a explicarme: 
Diez y seis años llevaba yo le 
yendo dos veces al día, un letrero 
establecido en el primer farol de m i 
calle que decía descaradamentt: 
cBrabo M u r i l k » . Diez y seis años 
l levaba yo t amb ién pensando: ¿es 
posible que en el barrio no haya 
habido nunca una autoridad mu-
nic ipal que viera esa monstruosa 
è del Bravo? Y si hubo alguna ¿pu 
do v i v i r con tranquilidad sin man-
dar achicarla? S i n duda que no la 
hubo o sin duda que en el A y u n -
tamiento le dan muy poca impor 
tancia a la or tograf ía . 
E l nuevo alumbrado ha hecho 
desaparecer el atentado gramati-
cal y a l cambiar los faroles el nue • 
vo se adorna con un «Bravo M u -
rillo> que no tiene que ponerse 
colorado al mirarle la gente; y co • 
mo consecuencia voy a declarar 
que en muchos casos somos injus-
tos con los méd icos , porque yo ve-
iiía padeciendo desde hace años 
una afección a l e s tómago , que no 
me curaba ninguno, y desde que 
han puesto el f rol nuevo estoy 
mejorando tan notablemente que 
y a no dudo en afirmar que la afec-
ción que yo voy dejando de pade-
ce r no es otra cosa que la sudodi-
cha b que he soportado durante 
diez y seis años . ¿Cómo iban a dar 
con el la los médicos? 
C o n tanta clase de inspectores 
que tienen el Ayuntamiento, no 
creo que le sobrar ía uno m á s : el 
inspector de la or tograf ía de los 
letreros públ icos . Y como anil lo 
a l dedo viene el irnos del A y u n -
tamiento a cualquier departamen-
to ministerial para preguntar a su 
titular: ¿le es ta r ía d e m á s al Minis -
terio un redactor competente que 
diese a la luz la literatura oficial 
de un modo intele giblt? ¿Ha leído 
alguien una Rea l orden o un Rea l 
decreto que se entienda lo que 
quiera decir? Prueba en contrario 
es que la mayor í a de esos docu-
mentos ofinales, van seguidos de 
infinitas aclaraciones. 
A l g u n a Di recc ión general exis 
te donde en su Diar io Ofic ia l , a l 
publicar una Rea l orden, que a 
ella se refiere, publica t ambién a 
c o n t i n u a c i ó ! la expl icación de la 
obra, de la obra oficial que, en 
punto a redacc ión , casi siempre 
es lamentable. D¿ben , pues, crear 
se cargos de redactores oficiales, 
que ahorren a los españoles mu-
chos ratos de amarga desespera-
ción. 
GUILLERMO DÍAZ CAÑETA. 
(Prohibida la reproducción) 
Tem p er a t ara 
Datoa recogidos en la Estación Me-
teorológica de esta capital: 
Máxima de ayer, 15*4 gra los. 
Mínima de hoy, -{-4*7. 
Viento reinante, S 
Presión atmosférica. 681 6 
Recorrido del viento, 12 iilómetro?. 
A N U N C I O 
Se arrienda o traspasa la tienda 
de curtidos situada en la calle de 
San Juan de esta ciudad, n.0 32. 
Para informes en la misma 
casa. 
Registro civil 
Movimiento de población que se 
nos facilita hoy en el Juzgado mu 
nic ipal . 
Nic imientos . — Miguel Moya 
Apar ic io , hijo de T o m á s y de Do-
lores. 
José Galindo Tortajada, de J o s é 
y de Isabel. 
J o s é Pedro G ó m e z de la Torre 
G m z a l v o , de Antonio y de P i l a r , 
Mar ía del P i la r Z ú a i c a C a l v o , 
de Samuel y de Mar ía . 
Diego G iscón Cor t é s , de Mar ía . 
Manuel G ó m e z Romero, de J u 
lio y de Franc isca . 
Mar ía Maícas Gu i l l amón , de 
Mariano y de A r a c e l i . 
Defunc iones .—Tomás Vaguero 
Izquierdo, de 73 años de edad, 
viuda, a consecuencia de enteritis 
c rónica . — Beneficencia. 
P i la r F l o r a Espí lez P é r e z , de 3, 
a consecuencia de atrepsia infan-
t i l .—Vil laspesa . 
Bienvenido de Gracia A g u i l a r , 
de 3, a consecuencia de gastro 
enteritis.—B ene fi :encia. 
José Argente Torres, de 23, sol 
tero, a consecuencia de tubercu 
losis pulmonar. — Hospi ta l pro-
v inc ia l . 
I O S E M A E S T R E 
M A T E R I A L E L É C T R I C O 
rnAYon, 20. 
Lea usted 
E L M A Ñ A N A 
AUTO-RADIO El Palacio de la Música 
Coso 87 Z A R A G O Z A Teléfono 1478 
Radio-receptores y R a d i o - f o n ó g r a f o s R . C . A 
R A D I O C O R P O R A T I O N s í A M E R I C A 
A M P U F Í C A D O R E S 
F o n ó g r a f o s por tá t i les C . Y . A. — Z H A T S 
V E N T A A P | J A Z Ï O S 
Aparatos y discos O D E O N - R E G A L — P À R L O P H O N 
Agencia en Teruel : EMILIO H E R R E R O : San Juan; 15 
Caja de Previsión Social de Aragón 
(COLABORADORA DEL INSTITUTO NACIONAL DE PREVISION) 
CAJA DE AHORROS 
(BAJO EL PROTECTORADO Y LA INSPECCIÓN DEL ESTADO 
L I B R E T A S D E A H O R R O A L A V I S T A : al 4 por 100. 
L I B R E T A S D E A H O R R O D I F E R I D O : al 4 y «/2 por 100 (muy 
rect mendables para la formación de capitales dótales). 
I M P O S I C I O N E S A P L A Z O F I J O : al 4*20 por 100. 
C U E N T A S D E A H O R R O : al 3 por 100 (muy útiles para la prác 
ca de Retiro Obrero. 
A G E N T E D E LA CAJA EN TERUEL 
J O S É M A R I A R I V E R A 
C A J A D E PENSIONEN 
P E N S I O N E S V I T A L I C I A S : desde los 65 (Retiro Obrero). 
P E N S I O N E S I N M E D I A T A S : muy convenientes para ancianos 
sin famil ia . 
P E N S I O N E S T E M P O R A L E S : desde los 55 o 60 hasta 65 años 
Mejoras). 
C A P I T A L - H E R E N C I A : a favor de la familia del obrero (Mejoras 
Practicando M E J O R A S adquiere el obrero el derecho 
P E N S I O N D E I N V A L I D E Z 
L i n t e r n a m à g i c a 
UN CONCURSO 
DE B4RBGROS 
Curioso concurso este que ha 
tenido lugaj un Budapest. E l gre-
mió de barberos de aquella ciudad 
ha celebrado sus tradicionales 
fiestas anuales, entre las cuales 
está el cé lebre baile de los pelu 
queros. Este año el programa ha 
sido reforzado con un n ú nero 
sensacional: un campeonato de 
velocidad entre los m á s diestros 
y ráp idos barberos. L a prueba 
consis t ía en premiar al oficial que 
afeitase en menos tiempo a un pa 
rroquiano que tuviese una barba 
m í n i m a de tres d ías . 
Se presentaron algunas dificul-
tades para l levar a cabo el con 
curso; la m á s importante falta de 
personas que se aviniesen a de-
jarse afeitar. No fué cosa fácil dar 
con algunas docenas de parroquia 
nos que voluntariamente pusieran 
sus carri l los bajo e l filo de las 
vertiginosas navajas. Los barbe-
ros h i b í a n tomado con mucho ü 
te rés la prueba y habían cruza-
do e n t r e ellos muchas apues 
tas. Todos aspiraban al primer 
premio, s in pensar un momento 
en la suerte que podían correr los 
me fletes de los parroquianos. Mas 
al fin, cada barbero concursante 
cons igu 'ó una buena barba de tres 
d ías , que fué examinada previa 
mente por el Turado para evitar 
que algunos oficiales presentasiea 
esas barbillas blandas como pelu 
s i l la , lo que facilitaba mucho el 
trabajo. L a barba tenía que ser 
dura y cerrada, como la que tie-
nen esos individuos que después 
de afeitados les qu^da en el rostro 
un color azulado de acero. 
E n medio de gran expectación 
se celebró el concurso. Todos los 
barberos de la ciudad y sus famí 
lias y amigos asistieron a l espec • 
táculo y dicen que era de ver la 
rapidez con que enjabonaban las 
caras, sin reparar en si el jabón 
entraba en la boca o taponaba un 
ojo; luego vino la operación de 
suavizar la navaja y parecía que 
realmente lo hac ían a máqu ina . 
Mientras tanto, las personas que 
iban a ser afeitadas pe rmanec ían 
quietas en los sillones, pero no 
dejaban de pensar cuál sería el fi-
nal de la aventura. 
E n la oper. c .ón del afeitaje mu-
chos oficiales dieron muestra de 
valent í A. N nguuo hablaba mien-
tras operaba, n i del tiempo, ni de 
la prCxima t mporada taurina, n i 
del campeonato futbolístico; sólo 
se cía el rasgueo de las navajas 
podaderas pasando por los carr i 
l íos. 
E l Jurado acordó que el premio 
debia concederse a un joven 
aprendiz, quien en sólo cincuenta 
y tres segundos había hecho l a 
barba sin el menor rasguño en e l 
dueño de é>ta: pero cuando se es 
taba leyendo el fallo del Jurado 
se presentó otro barbero diciendo 
que el premio le cor respondía a 
él, que había terminado la opera-
c ión en ve in t i t rés segundos Ri 
Jurado y el público se quedaron 
asombrados de esta rapidez; pero 
cuando le dijeron que presentase 
para «controlar» la prueba, al pa, 
rroquiano a quien había afeitado' 
dijo tranquilamente: cLa persona 
a quien he afeitado está ahora en 
el hospital; pero aun creo que hay 
algunos Uvzos de su cara en la 
barber ía .» 
Verdaderamente, ha sido en. 
rioso este concurso; pero no sería 
yo quien me ofreciese como su. 
jeto para tal experiencia. 
T. M E N D I V E . 
MEO M r i t e 
S A N A N D R E S , 19 
Vende los n ú m e r o s con arre-
glo a modelo elegido por el ex-
ce lent í s imo Ayuntamiento pa-
ra las puertas de las casas. 
U N S U C E S O O B S C U R O 
Hiere de un tiro a 
su mujer 
La Policía tiene sus dudas 
Comunican de Martinsburg un 
hecho ocurrido en dicha ciudad. 
A Clarence Schimel le despertó 
a medianoche un ruido extraño. 
L l a m ó para ver si alguien le 
contestaba, y como nadie respon-
dió pensó que se trataba de unos 
ladrones que habían asaltado su 
vivienda. 
S in vacilar ya cogió de la cabe» 
cera de la cama su revólver y 
disparó en la dirección en que 
venía el ruido. 
Unos lamentos le hicieron com-
prender que había herido al la-
' d rón , y se lanzó de la cama para 
apresarlo. 
Cuando encendió la luz vió, ho-
r ror iz ido , que no había ningún 
ladrón y que la víct ima de sus 
disparos era su propia esposa, 
quien, conducida inmediatamente 
al hospital, fué curada de heridas 
muy graves. 
Parece ex t raño que la señora 
de Schimel no contestase cuando 
su marido pregun tó quién andaba 
por la habi tación cercana. L1 vic» 
tima ha declarado que no oyó a 
su marido. Que se h ib ía levanta-
do de la cama porque estaba ne -
viosa y no podía dormir. 
Aunque todo lo declarado 
los esposos es perfectamente v -
ros ími l , la Policía Prac,:ica ael be. 
guaciones para esclarecer 
cho. Los esposos han deCl* de 
que nunca han reñido y que 
su matrimonio en suhog^" 
ba la f l icidad. 
MKtü I « I — — 
E L M A C A N A 
X ÉFONO 7^ 
IIIIIIIIIMIIIIIIU 11- Il"*11"""""""""^ 
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.j^STROS REPORTAJES 
Interesante charla con el árbitro Melcón 
EL E t T B O L . E S P A Ñ O L . - E L A E B 1 T E 0 1N LOS PARTIDOS. - LOS REGLAMENTOS D E LOS COLEGIOS D E ARBITROS 
DEBEN R E F O R M A R S E . -- L A S REGIONES MAS IMPORTANTES EN E L F U T B O L . - E L F U T B O L D E A H O R A 
ES MAS ARTISTICO. - E L PARTIDO ESPAÑA-ITALIA. - LOS ^FRACASOS D E L R E A L MADRID 
•0 
Melcón es hoy una de las pr i -
meras figuras en el arbitraje de 
partidos de fútbol. U n a charla 
con él en estos momentos resulta 
interesante. 
—¿Cómo ve el fútbol español , 
como árbitro? —le preguntamos. 
— E l fútbol español es, a mi j u i 
ció, de tanta altura como el que 
más de los que practican los equi 
pos de distintos países que h Í vis 
toen mi vida, excepto el ing lés , 
que, a pesar de haber s id) derro 
tado brillantemente por el equipo 
rejo en aquella tarde memorable 
del Stadium Metropolitano, en 
colaboración con el sol asfixiante 
que agotó las fuerzas de los de la 
rubia Albión, poco acostumbra-
dos a tan altas temperaturas, es 
hoy por hoy, para mí , invencible. 
Unicamente es capaz de ganar a 
la selección inglesa el entusiasmo 
y el coraje de los españoles , que 
no tiene igual e n n ingún otro 
eqnipo extranjero. E n cuanto al 
resto de los pa í ses , tanto euro 
peos como americanos, creo no 
tiene España que envidiarles, s i 
exceptuamos lo referente a la or-
ganización y p repa rac ión de equi-
pos nacionales, labor que se efec-
tua con mucho m á s tiempo y cu i 
dado que en España en la mayo-
ría de los pa íses extranjeros. S i 
en nuestro país se dispusiera de 
las fechas necesarias para prepa-
rar debidamente nuestro once na 
cional, no habr ía nación que nor-
malmente fuera capaz de vencer 
nuestros colores. 
—¿Qaé n a c i ó n de Europa o 
América se encuentra m á s ade-
lantada en el deporte de fútbol 
con más nobleza y menos i n t e r é s 
económicc? 
^ N o estoy enterado de la orga-
nización del fútbol en el repto de 
países, pero me parece que no 
% una sola nación de alguna 
lttiportancia futb. iística que no 
teilga un r ég imen de pro fesionalis 
010 o de « a m a t e u r i s m o cmarrón» 
Como antes exist ía en España , y 
e& raro el jugador nacional o 
granjero que Juegue por verda 
era afición. San excepciones tan 
'aras, que, entre nosetros no con-
g o s con una docena de cama 
eurs», de verdadera talla, y algo 
tod601^0 Cre0 qUe pasa 611 el res" 
w los Países que practican co» 
ln^nSidad el fútbol. 
¿Ti Verdad Q16 puede influir 
11 ^bitro en la decisión de un 
partido como mucha gente cree? 
— Desde luf go un á rb i t ro puede 
decidir con sus decisiones m á s o 
menos acertadas el resultado de 
un partido, pues hay que darse 
cuenta de la importancia que tie 
ne cualquiera de los fallos que un 
á rb i t ro pueda tomar, ya que de él 
depende a veces una jugada tan 
decisiva como un penalty, goal 
en offside, etc. Ahora bien, yo le 
aseguro a usted, que e« imposible 
que exista una persona que, dada 
la forma de juego actual, pueda 
arbitrar un partido sin incur r i r 
en varios errores, ya que es im-
posible ve r todo lo que ocurre en 
el campo, debido a la rapidez con 
que cambian de posición el b a l ó n 
y los jugadores, y el á rb i t ro se ve 
materialmente imposibilitado de 
seguir el juego tan cerca como 
ser ía de desear. Desde luego, es 
indispensable a un á rb i t ro que 
quiera tener un arbitraje en lo 
que cabe acertado, procurar se 
guir de muy cerca a l balón y los 
jugadores; de otro modo es segu-
ro el fracaso. Y o he presenciado 
partidos en que el á rb i t ro ha in-
currido e n errores grandes de 
aprec iac ión o d e vista. A h o r a 
bien s i usted quiere r t fer i ise al 
hecho de un á rb i t ro que volunta-
riamente haya podido actuar an 
tirreglamentariamente, m i digni-
dad profesional y m i buena fe me 
impiden creer que exista nadie 
capaz de obrar de este modo. 
—¿Qué condiciones debe tener 
un á rb i t ro para cumpl i r bien su 
cometido a m á s de la técnica co-
rrespondiente ? 
—Aparte de la técnica necesa-
r ia para poder actuar como árbi-
tro, creo, como se desprende de 
lo que antes le digo, que es pre-
ciso ser un hombre de buena fe 
sobre todo; s in esta cualidad, es 
imposible arbitrar. Luego, son 
CKONICA TAURINA 
L L À P I S E R A E N P A R I S 
Rafael D u t r ú s , ha conseguido 
extender el radio de acción de las 
c rón icas taurinas. Antes solo se 
podía hablar de toros y toreros, a 
m á s de los absurdos charlotescos. 
A h o r a , dignificado el toreo cómi-
co, e levándolo a cierta altura ar-
t ís t ica y mezclado con una a r m ó -
nica orques tac ión , sin salirse del 
plano de fiesta de toros, se extien 
de grandemente para internacio • 
nalizarse, infiltrando poco a poco 
su esencia en los esp í r i tus indife-
rentes hasta ahora a nuestras eos 
lumbres y fiestas. 
Llapisera ha conseguido pasar 
la frontera y triunfar en Pa r í s . 
Cuando los per iódicos franceses 
hablaban de su presentac ión en el 
C i rco Ive í t , algunos sonre ían ir ó 
nicamente, como dudando de la 
acogida que un artista español iba 
a tener en P a r í s . Pero no era la 
payasada de circo taurino, sino el 
arte aplicado a los toros y a los 
públ icos aficionados a la fiesta 
española , y esto era otra cosa. Y 
función tras función, entre aplau-
sos y v í to res a Valenc ia y a Espa-
ña , consiguió Llapisera llegar a 
las cuarenta actuaciones entre un 
públ ico variado pero inteligente. 
Y Llapisera con su «Banda del 
Empastre> volvió a E s p a ñ a para 
emprender su derrotero ar t í s t ico 
por todas las plazas de toros, co-
mo acaba de hacerlo ya en Caste 
llón de la Plana. 
Cuando en la fiesta taurina en-
contramos arte, nos gusta de 
aplaudirlo y propagarlo por todas 
partes con esa nobleza conque lo 
sentimos. Porque no es el «char-
lot> r id ícu lo , el que sale a los rue-
dos a saltar o dar trompicones 
para hacer re í r a los que gustan 
oe la mamarrachada en todas las 
cosas; es la pantomima graciosa, 
el arte sublimizado mezc lándolo 
con lo cómico; la subyugac ión , en 
una palabra, de los que gustando 
de re í r no por eso d e s d e ñ a n la 
placidez sentimental que siente el 
alma del que posee sus sentidos 
en completa normalidad. 
¡Ar te , arte 1 Eso es lo que quere-
mos por las plszas de toros, aun-
que sea para fiestas nocturnas. 
Ar t e hasta derrochar, hasta em-
briagarnos para que nuestros sen-
timientos se exalten ap laud iéndo 
lo , como han hecho a Llapisera 
en Pa r í s cuando sobaban las notas 
vibrantes del himno valenciano... 
JUANITO P U Y A Z O . 
necesarias t amb ién , facultades, 
para poder seguir s in fatiga el 
juego, rapidez en la aprec iac ión 
de las faltas, y , (esto es impres 
cindible), entereza, para decidir 
siempre como le dicte su concien-
cia , y no dejándose coaccionar 
por los gritos de los públ icos apa-
sionados, que siempre ven au-
entadas las faltas de los jugado-
res contrarios, y son ciegos, en 
Notas taurinas 
Ya está Vilialta 
en Madrid 
Y con grandes deseos de coger 
la muleta. Nicanor viene de Sala-
manca hecho una fiera, después 
de haberse entrenado en varias 
ganade r í a s . 
— ¿Dónde va a ser tu primera 
corrids?—le decimos—. 
— E l 5 de mayo en Málaga, y el 
6 en Madr id . S i antes no convi-
niera hacer alguna de las cosas 
que me han ofrecido, 
—¿Vienes con ganas de prodi-
gar tus grandes <parones>? 
—Ridios , ¿y c ó m o no? Estoy he-
cho una fiera, y s i no, ya lo ve r á s . 
—Me alegro de eso, m a ñ o . Y 
que sigas acaparando orejas. 
La Banda de) 
Empastre - -
A Paco F i ñ a n a le vemos en uno 
de los cafés cén t r i cos . 
— A ver, Madriles, techas de la 
Banda del Empastre para actuar 
este mes en E s p a ñ a . 
— Y a estamos a mediados, pero 
en ios pocos días que quedan de 
mes, ac tua rá , el 15 en Cas te l lón 
nuevamente. E l 19 en Barcelona, 
el 22 en Valenc ia y el 29 en A l i -
cante. 
— Gracias y , que sigan los 
triunfos. 
De tientas 
Se ha efectuado la tienta del 
ganado de A lvés dos Ríos (Portu-
gal) t en tándose 60 vacas y apro-
bando 47. A c t u ó de tentador el 
picador Juan Pinto y de auxil iar 
e l novillero sevillano Manuel C a l -
de rón , que estuvo a c e r t a d í s i m o . 
Este diestro tiene firmados con-
tratos para el 5 de abr i l en V i l l a -
nueva del Arzobispo, el 20 en A l -
mazán , el 24 de mayo en Burgos, 
otra en Pamplona sin fecha y en 
l a canícula en Madr id . 
cambio, frente a las que cometen 
los suyos. Esta es una cua idad 
indispensable, que, a m i enten-
der, no poseen todos los s e ñ o r e s 
que arbitran, en el grado que fue-
ra de desear. L o s enemigos m á s 
grandes que tienen los á r b i t r o s 
son precisamente esos otros á r b i -
tros que no tienen el valor nece-
sario para actuar s in dejarse in -
ñ a e n c i a r por el ambiente, ya que 
los públ icos acostumbran a i m -
ponerse durante un partido d i r i -
gido por uno de esos señores , y 
creen de buena fe en la mala i n -
tenc ión del á rb i t ro que otro d í a 
ac túa conforme al reglamento, y 
para este son todas las censuras 
d e públ icos , clubs y cronistas 
apasionados, que crea usted que 
los hay, pero en grado elevadís i -
mo. 
— L e ha ocasionado muchos dis-
gustos el ser usted árbi t ro? 
— S e g ú n a lo que l lame usted 
disgustos; desde luego el ser á r b i -
tro no procura m á s que sinsabo-
res, pues crea usted que es verda-
deramente triste que un hombre 
que sale a l campo a cumpl i r con 
toda buena fé e imparcial idad su 
cometido, sepa de antemano que 
es seguro que le han de insultar 
constantemente, y posiblemente, 
ha de salir del terreno protegido 
por la fueiza públ ica como si se 
tratase de un asesino o un l ad rón . 
Y lo m á s lamentable es, que pre-
cisamente es m á s fácil que le ocu-
r ra esto cuanto m á s e c u á n i m e sea 
su labor. Pero llega una a acos-
tumbrarse a no dar importancia 
sino a su propia conciencia, y l a 
satisfacción interior de haber 
cumplido con su obl igación le ha-
ce olvidar las injusticias del trato 
de que se le hace objeto. L u go, 
es molesto tener que aguantar los 
d ías siguientes a un partido las 
pullas de los conocidos cuando en 
la r e seña de un corresponsal (casi 
siempre un fanático partidista de 
uno de los Clubs) se ensaña con e l 
á rb i t ro , zah i r iéndole y a c h a c á n -
dole cosas que no han existido s i -
no en la mente del interesado. 
Pero a todo, le digo, llega uno a 
acostumbrarse, y si no le produce 
satisfacciones, al menos los dis-
gustos le llegan a parecer insigni-
ficantes. 
—¿El colegio de á rb i t ros mere-
cer ía en su const i tución alguna 
{Continúa en la 7 * plana) 
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las o tres en junio, en las fechas ya 
conccidas. 
E l Gobierno persiste en el c r i -
terio de no perder el tiempo y de 
que, por lo tanto, los plazos entre 
ambas sean los verdaderamente 
indispensables. 
E l m a r q u é s de Alhucemas leyó 
en el Consejo la redacc ión que h i 
dado al decreto de alquileres, con 
algunas de las aclaraciones que se 
han introducido. 
Para examinar la s i tuac ión en 
que han quedado los funcionarios 
que fueron declarados cesantes 
por la dictadura, se acordó nom 
brar una ponencia formada por 
los ministros de Trabajo, Justicia 
e Ins t rucc ión . 
A estos funcionarios, al ingre-
sar en sus escalafones, no se les 
ha concedido el tiempo de anti-
g ü e d a d que llevaban, habiendo 
quedado por 1c tanto postergados. 
E l Consejo se o c u p ó , aunque 
solamente de pasada, de la crisis 
andaluza. 
E l ministro de Fomento hizo 
menc ión de que a ú n se r ían nece-
sarios uno o dos meses p i r a que 
mejorase la s i tuac ión . 
Confiaba en ello, no solamente 
por las l luvias de estos días , sino 
t a m b i é n por el plan de obras 
mandado realizar y que contri 
b u i r á a a l iv iar dicha crisis . 
L a comis ión de los Canales del 
Ta ib i l l a a qus alude la nota ofi 
ciosa, t e n d r á por objeto armoni 
zar las indicaciones del Consejo 
de Estado y las que en su tiempo 
hizo el Consejo de Obras públ i 
cas. 
E l Consejo no tuvo noticia de 
l a sentencia r eca ída en el Consejo 
de guerra de Jaca. S in embargo, 
s e g ú n parece, el criterio del G o i 
bierno, que ya se perfiló en Con 
sejos anteriores, es de conceder 
en su di i la prerrogativa del i n 
dulto para el caso de que existie-
ra en dicha sentencia alguna pena 
capit 1. 
Por lo que respecta al Consejo 
de guerra de Madr id , la vista co-
m e n z a r á el p r ó x i m o viernes. 
E n el caso de que el actual pre 
sidente d e l Consejo Supremo 
continuara enfermo, le sus t i tu i r ía 
e l general Ardanaz, que es el 
consejero m á s antiguo. 
F á b r i c a d e v e l a s d e c e r a a v a p o r 
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FABRICACI ;N DE TODA CbASE D E V E L A S P A R A E L 
CULTO Y w!L COMERCIO.—GARANTIA ABSOLUTA m 
SUS CLASES. — P U R A Y MAXIMA. — CONSUMO MI-
NIMO Y A R D E R P E R F E C T O . — PRECIOS 
SIN COMPETENCIA. 
~ M U I V O Z 
L A CAUSA CONTRA E L 
COMITE R E V O L U 
CIONARIO 
Madr id , 18. — Definitivamente, 
l a causa coctra los firmantes del 
manifiesto revolucionario se v e r á 
pasado m a ñ a n a . 
D u r a r á tres días. 
Por lo tanto se hab i l i t a rá el do-
mingo, y es probable que el lunes 
y a se levante la censura, una vez 
terminado este proceso. 
E L NUEVO J E F E SUPE-
RIOR D E POLICIA 
Madrid , 18.—En los c í rculos 
pol í t icos se sigue asegurando que 
muy en breve se rá nombrado je 
fe superior de Policía de Madr id 
e l coronel de Estado Mayor señor 
Asensio, en la vacante por aseen-
so a general del coronel Marzo, 
que la d e s e m p e ñ a b a . 
LOS AUXILIOS A LAS 
EXPOSICIONES 
Madrid , 18.—Las cifras acorda-
das en principio para auxilio del 
déficit de las E x p siciones, fue-
ron seis millones para iá de Bar 
celona y tres para la d" Sevi l la , 
el pr imer año , con rebaj i de un 
diez por ciento a cada anualideid, 
hasta extinguirlas en diez anuali 
dades. 
Estas cifras s e r á i determina-
das en definitiva per el Ministerio 
de Hacienda. 
ELECCION DE RECTOR 
Madr id , 18 — E l p róx imo do 
mingo s^ ce lebra rá en la U a i v ¿ r 
sidad Central la votación para 
designar la persona que ha de 
d e s e m p e ñ a r el cargo de rector. 
Los candidatos que se presentan 
son do" Pío Z ibala y el S íñor 
Garc ía Varela . 
L A BOLSA 
M idr id , 18 —Esta tarde SJ ce 
r ró la co t i z ic ióa de las principa 
les divisas excranjeras, a los si-
guientes precios: 
Libras . 46*50; francos, 37 45; 
dó la res , 9 56 y medio. 
DISTURBIOS ESTUDIAN-
TILES POR LO D E J A C A 
Madr id , 18,- Los estudiantes de 
la Univers idad Central y de la 
Facul tad de Medicina, al conocer 
la sentencia de pena de muerte 
dictada por el Consejo de Guer ra 
de Jaca contra el capi tán S^diles, 
formaron una manifestació a la 
cual d i r ig ióse por las principales 
calles de Madr id protestando con 
tra esta sentencia. 
Los manifestantes llegaron a 
la Puerta del So l hasta colocarse 
frente al ministerio de la Gober-
nación ante el cual exhibieron un 
cartel en que se ped ía clemencia 
principalmente para este senten-
ciado por los sucesos de dic iem-
bre. 
E l revuelo al saberse esta sen-
tencia en Madr id no solamente 
fué grande entre los estudiantes 
sino t a u b i é n entre los obreros. 
L a manifestación de estudian-
tes tuvo que ser disui l ta por la 
in te rvenc ión de los guardias de 
Seguridad, quienes con vergajos 
dieron repetidas cargas. 
A la una d*» la tarde de hoy ha 
cundido la alarma por todo M \ 
d r id a l conocerse la sentencia de 
muerte contra el capi tán Sediles, 
e igual que los estudiantes, gru 
pos de obreros han manifestado 
su sentimiento por este fallo. 
E l comercio ha cerrado sus 
puertas, p a r a l i z á n d o s e l a c i rcula 
cion e i n t e r r u m p i é n d o s e el t r án 
sito. 
L a fuerza públ ca ha realizado 
va r í a s detenciones de estudiantes, 
los cu»les poco d e s p u é s han sido 
puestos en libertad. 
E l rector de la Univers idad a l 
conocer estos disturbios y tenien-
do en cuenta que m a ñ a n a es día 
festivo, ha suspendido las clases 
hasta el viernes y ba aconsej ado 
a los estudiantes la mayor cor-
dura. 
E L R E Y INDITLTA A L 
CAPITAN SEDILES 
Madr id , 18,—El ministro dé 
Estado, conde d= R o m a n ó n o s , ha 
estado hoy e Palacio cumol i 
mentando a su majestad la reina 
e in te resándose por el estado de 
la infanta María Cr is t ina , la cual 
es tá ya casi res tab l¿c ida . 
E l conde de Romanones, a l a 
salida de Palacio, dijo a los peno 
distas que en el Consejo de M i 
nistros de anoche se había acor 
dado aconsejar a l rey el indulto 
de la pena de muerte del capi tán 
Sediles, añad iendo el ministro 
que el soberano habí \ firmado en 
Londres por te légrafo el mencio 
nado indulto. 
EN L A CASA D E L 
P U E B L O 
Madr id , 1 8 . - E a la Casa del 
Pueblo se reunieron todos los ele 
mentos directivos que allí perte-
necen, acordando dirigirse al Go-
bierno en solicitud del indulto del 
capi tán Sediles y de una ampl ia 
amnis t í a para los procesados tan-
to militares como civiles. 
L a opinión es tá atenta a este 
acontecimiento, como ser ía el i n 
dulto del referido capi tán . 
E L PRESIDENTE CON-
FIRMA EL INDULTO DE 
SEDILES 
Madr id , 1 8 . - E s t a m a ñ a n a , al 
ser visitado en la Presidencia por 
los periodistas el general Aznar , 
les dijo con v iva satisfacción que 
anoche el consejo de mi istros 
había acordado aconsejar al mo-
narca el indulto del capi tán Sedi-
les, hab iéndo lo y a firmado don 
Alfonso. 
CONFERENCIA 
Madr id , 1 & — E l conde de Ro 
manones ha estado en la Presi 
d^ncia cooferenciitido con e l al 
mirante A z n a r . 
BURGFÍLTE ENFERMO 
Madrid , 1S. - E l presidente del 
Supremo de Guerra y Marina, ge-
neral B a rgüe te, se encuentra en-
fermo aunque no de cuidado. 
Por este motivo se ignora si el 
Consejo de guerra que ha de juz 
gar a los firmantes del manifiesto 
revolucionario t e n d r á lugar el 
viernes como se hab í a dicho. 
EN GOBERNACION 
Madrid , 18 — E l m a r q u é s de 
Hoyos, al conversar en las pri-
meras horas de la t irde con los 
periodistas, les dijo que la noticia 
más importante que podía facili 
tarles era la del indu co dei capi 
tán Sediles. 
A l preguntarle un periodista el 
porque no se hab ía h^cho públ ica 
ant^s la mencionada noticia y pú -
dose con ello evit ir las manifes 
taciones es u i iant i les y obreras, 
contestó el ministro que no pudo 
hacerse antes por que no tenía es-
tado oficial y aun no había sido 
firmado el indulto por el rey. 
E l m a r q u é s de Hoyos dijo que 
respecto a este asunto había reci-
bido de Jaca, Huesca, Zaragozi , 
Barcelona y de casi todas las pro-
vincias de Bspaña , numerosos te-
legramas de pet ic ión de clemen-
cia para los procesados por los 
sucesos de diciembre, y especial-
mente en f ivor del capi tán Sedi-
les. 
® E l ministro de la Gob rnación 
t e rminó diciendo q u i tnb ía ted{. 
do algunas quejis de candida to¡ 
para las p r ó x i m a s el cciones,por 
no descontar de los plazos el ' j^e. 
v s y visrnes S in to , cosa que el 
Gobierno no podía hacer porque 
lo impide la l*"y electoral. 
FIRMA 
M i d r i d , 1 8 . - H a sido firmado 
el decreto de Alquileres . 
— T a m b i é n s- firmó la concesión 
de la Cruz de A foaso X I I a favor 
del rector de la Universidad de 
Mompeller . 
E L ESTATUTO D E L 
MAGISTERIO 
Madr id , 1 8 — E l señor Gascón 
y Mar io ha manif stado a los re-
portes que es tá acoplando las 
contestaciones que los centros do-
centes le env ían sobre el cuestio-
nario para la total redacción del 
Estatuto del Magisterio. 
T a m b i é n manifestó el ministro 
que respecto a las respuestas par-
ticulares no pueden ser atendidas. 
COMIDAS DIPLO-
MATICAS 
3® 
Madrid , 18.—Mañana comenza-
r á el ministro de Estado a dar 
comi iaa d ip lomát icas en el pala-
cio de la Castellana. 
CONSEJO D E MINISTROS 
Madr id , 18 — E l sábado , como 
de costumbre, se volverá a reunir 
el Consejo de ministros. 
E n él se e s tud ia rán principal-
mente asuntos del ministerio de 
Fomento. 
PRESOS EN LIBERTAD 
Barcelona, 18.—El gobernador 
c i v i l ha puesto en libertad a los 
presos polí t icos que había deteni-
dos en estas cá rce les . 
A M E R I Z A J E FORZOSO 
Gibral tar , 18«.—Como ya se sa-
be, se e s t án rea l izmdo maniobras 
por las escuadras del Atiáatico. 
U i av ión tuvo que amarizar 
violentamentÍ , destrozándose el 
aparato. 
Sa lvá ronse los tres tripulantes 
que iban a bordo. 
DETENCION DE DOS 
AGRESORES 
Par í? , 18 - P o r la policía han 
sido detenidos dos extranjeros 
que agredieron gravemente aun 
súbdi to español . 
S Ü A M L Á Y I A R S. A . 
Para pedidos de instalación de aguas, avi-
sos y reclamaciones, dirigirse a su domicüi0 
social: Carretara de Cuenca, número 2. 
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'CBCOIONADOB D E 
^ f t a ^ o s tenido oca-
c i r c ó n el selecciona 
át fhol Mateos' ««rea de 
P A partido internacional 
, : J í^i£astado que hasta 
.•t0 ! Zamora y q«e del 
^ u a f l i P 0 PWb^lemente 
Ï > í n t e g r a d 0 P O r 61 
N * ! ; Mateos seguirá estu 
'^acoplamiento de los 
à $ ¿ores y espera que a 
08'fde abrü podrá dar la l i s 
a del equipo^nacional. 
PESETAS P A R A 
BENEFICAS 
ÍQ ^Don Alfonso y don 
KoAyende.deestavi-
m - para las institu 
¿ ' ¿ t o s de Bilbao 250f000 
^seDfflemoriadesusdifun 
EXTRANJERO 
HPORAL V I O L E N T O 
W , 1 8 . - R e i n a .violento 
iporalenelmar Negro. 
ÍQ muchos puertos del l i toral 
tábido que suspender la carga 
¡raques. 
Varios navios han sido ar ro já -
is sobre las costas. 
DESCARRILAMIENTO 
Nieva York, 18.—En la esta-
|ito4e Bristol .descarriló el ex 
fsodeFiladèlfia a Nueva Y o i k . 
Tres coches volcaron sobre el 
r H 
juatro visjeros han resultado 
¡dos. 
KPLE P A R R I C I D I O 
tona, IS.-Dicen de A v Hiño 
J60 Boca de la Brete un cam 
100 ha matado a tiros de re-
^a su padre, madre y es 
¿ Q u l é a v e n c e r á ? 
E L P Á R R O C O D E O D Ó N P I D E 
A L A Y U N T A M I E N T O Q U E S E 
D E R R I B E E L F R O N T Ó N Y E L 
P U E B L O E N M A S A P I D E 
Q U E N O 
O i ó n . — E l señor cura pá r roco 
solicitó del Ayuntamiento la des-
apar ic ión del f rontón de pelota 
que existe p róx imo a la iglesia, 
alegando que le p roduc ían moles-
tias los jugadores y que causaban 
perjuicios al templo. 
E l Ayuntamiento, que es el 
pietario de dicho frontón, creyen 
do que éste es tá colocado en lugar 
legal, no t omó en cuenta la pre 
tens ión del pá r roco , quien mani 
festó que en tab la r ía la correspon 
diente r ec l amac ión . 
Este proceder, parece ser, pro 
dujo en el vecindario gran excita-
ción, y se desprende del hecho de 
que el pá r roco requiriese el auxi-
l io de la guardia c i v i l de Be l lo , 
por haber llegado hasta él rumo-
res de que se iba a formar una 
manifes tación en contra suya. 
S e g ú n el comunicado de la be-
n e m é r i t a , aunque en la actualidad 
es tán los á n i m o s apaciguados se 
cree que, de proceder al derrum-
bamiento del trinquete, que fué 
construido hace poco m á s de un 
año , se levantar ía el pueblo en 
masa y hasta a t en ta r í an contra 
dicho pá r roco . 
P R Ó X I M A A P E R T U R A 
i 
T A L L E R D E 
m m > m i n o | 
Instalaciones interiores y 5 
suministro de material [ 
sanitario 
M a r c e l i n o G a r i t a s 3 
• 
Para avisos: Parra, 30. Taller, calla S 
de Joaquín Arnau (Murallas), 7 • 
s'l TE A TRO MARIN 
M a ñ a n a , e x t r a o r d i n a r i a s funcio-
nes d? cine a las cuatro y media, 
siete y diez noche. 
Se p r o y e c t a r á la primera joma-
O / h i T / é ' á / é 
— Hemos tenido el gusto de salu-
da, cinco partes, de la pel ícula dar a l propietario de A d e m ú z don 
Excelente temperatura es la 
que venimos disfrutando aunque 
hoy es tá nublo. 
Como y a las golondrinas son 
nuestras visitantes, podemos ase 
gurar que el tiempo levanta. 
A M A , 23 años , leche fresca, se 
ofrece para criar en casa de los 
padres o en su casa. Razón , Gre-
gorio Pé rez en Monterde de A l 
b a r r a c í n . 
Se halla vacante l a plaza de al-
guaci l ds Fuentes de Rubielos. 
Treinta d í a s para solici tarla. 
Necesito O F I C I A L B A R B E R O : 
Razón en esta Adminis t rac ión^ 
cLa Hermana Blanca» , de la cual 
es protagonista L i l l i a n G i s h . S é 
r o d a r á una cinta de dibujos ani-
mados, cFé l ix es un fresco» y una 
cómica en dos partes, «Una boda 
acc iden tada» . 
E l domingo se pasa rá la segun-
da y ú l t ima jornada de «La Her -
mana Blanca». 
Pedro Mar t ínez Pitoches, quien 
a c o m p a ñ a d o de don Manuel A p a -
r ic io Tablas, pasó unas horas en -
tre nosotros. 
— Marcharon a Va lenc ia , don 
Manuel H e r n á n d e z y s eñora : èj& 
odontó logo don Manuel Vi l lén y 
el joven don Juan Jarque. 
— A Madr id don J o s é R u i z , jete 
de A d m i n i s t r a c i ó n de la d i r ecc ión 
[ general de Propiedades y d o ^ 
• J « a n Pastor, contador de la In -
—r | t e r v e n c i ó n general. 
E l t x c e l e n t í s i m o señor cap i tán De Madr id l legó él secretario 
general de la R e g i ó n , ' e n telegra- ' de la C á l i a r a de Comercio don 
ma de hoy, me dice lo siguiente: j u a n González Paracuellos. 
Marcharon a Va lenc ia don Nar? 
N o t a s m i l i t a r e s 
|0; accidentes d e 
C i r c u l a c i ó n 
¿ J ^ v i l 8e. prccípita 
ICsTros,causai,do 
j ^ a dos caballerías 
Í & ^ e r d e . - E n el k i -
i ' a S i J ; a carretera de Ta-
t % d v111 autornóvil de la 
íorpr e Castellón, conduci 
%ó s^SC0 P e n s l b á ñ ? z , se 
W d0S Carros ^ 
* Erección contraria, 
Pied^U2rteados caballe-
l % A ^ d e l o s r e i n o s de 
^«ri^01110711 como los 
ero11 grandes desper-
IllzgadQ. 
Cuide usted 
su estómago 
porque es la base de 
su salud 
Yo p a d e c í t a m b i é n como 
usted, p e r o m e c u r ó e l 
DISTOIIIGO 
de/Dr. Vicente 
V E N T A EN, F A R M A C I A S 
~ m E L TERMINO D E 
S AMPER 
D e s c a r r i l a u n t r e n 
d e m e r c a n c í a s 
61 Mañana 
FBBIÓDIOO DIARIO 
Ronda da TiotòrlPruneda, 16 
Teléfono, 79. 
Unico diario de la proolncli 
T E R U E L 
«Pres iden te Consejo Ministros 
en telegrama esta fecha dice.— 
C o m p l á z c o m e informarle q u e 
Consejo Ministros anoche aco rdó 
aconsejar a su majestad el indulto 
de ^a pena capital del cap i tán 
Sediles caso sea firme sentencia 
al que su majestad el rey se ha 
dignado contestar telegráfica-
mente que se halla dispuesto a 
firmar el indulto tan pronto sea 
preciso.» 
L o que con verdadera satisfac-
N a v a -
i > •; n i - . 
ciso Bayo y don Antonio 
r ro . • !V • •;J- • ! 
— De paso para esta misma c i u -
dad saludamos a l valiente b a n -
derillero Carra to . 
— Sal ió para Va lenc ia nuestro 
j buen amigo don Pedro Navarre te 
de Vi l l a s t a r . 
I — T a m b i é n m a r c h ó a l a ciudad 
del T u r i a don Pablo Utr i l las . 
— D e viaje de servicio r e g r e s ó 
el funcionario de T e l e d i n á m i c á ción comunico a usted con ruego 
de que sea publicado en ese d i a r io .don 
de su d i r ecc ión . 
DIPUTACION 
L A P E R M A N E N T E 
Esta tarde, a las siete, se r eun í 
r á , en sesión ordinaria, la C o m í 
s ión provincia l . 
Samper de Calenda — E n el k i 
lómet ro 76 de la vía férrea de los 
directos descarr i ló el tren de 
m e r c a n c í a s n ú m e r o 1 419 suf ríen 
do desperfectos tres unidades. 
L a vía quedó i n t e r c á p t i d a por 
espacio de cinco horas, por cuyo 
motivo los trenes de Madrid y 
Barcelona llegaron con gran re 
traso. 
No hubo desgracias personales. 
Diez m i l l o n e s 
d e p e s e t a s s a l e n 
a n u a l m e n t e d e ^ 
E s p a ñ a p o i T ' 
c o n s u m i r n e j a s 
d e ^ a f e i t a r ^ ex*? 
t r a n j e r a s - L a s 
O J A S D E A F E I T A R 
' T O I X D O " 
I r d e l a F á W i c a ' N a c i o n a l d c Á t t n a s 
T O X E D O 
Of u n p r o d u c t o n e -
t a m e n t e ^ e s p a ñ o l , 
e l a b o r a d o e x v u n a 
d e ^ l a s f á b r i c a s d e ^ 
D i Va lenc ia e l comerciante 
don L u i s G a r z a r á h . 
— De Ojos Negros se t r a s l adó a 
Va lenc ia el alcalde don Mar ía 
R o m á n . 
— D e su breve viaje oficial re-
g resó don Rafael Alonso , jefe de 
l ínea de Telégrafos , quien, en 
un ión de su señora , m a r c h ó hoy 
a Va lenc ia . 
— Tuvimos e l gusto de saludar a l 
señor cura pá r roco de Valdece-
bro don Evaris to Alegre . 
— Con su hermano don T o m á s 
y la bt l i a señor i ta Glo r i a A n d r é s 
m a r c h ó a Pamplona d ñ ' P-í tra 
Izquierdo, del comercio de esta 
piK&a, con objeto d* < Hr a l a 
toma de háb i to dé su ViUuosa so-
brina Petra Izquierdo Lanzuela . 
— A c o m p u ñ ^ d o de su distingui-
da señora saiíó para C a l a t l y u d 
Soria el represer t \nte de la casa 
Domecq Juan Garc ía Naranjo. 
-^TSTsa l ido oaraNtvarra la be-
l la señor i ta Angeles Lorente hija 
de nuestro amigo don Antonio 
Lorente Ar t igo t . 
m a y o r - p r e s t i g i o 
m u n d i a l 
Concciiooano/ «tclasivosí 
PRODUCTOS NACIONALES.* f L 
Conde Xi^ueo.. id y »7 - M*d«4 
Almorranas 
V irices - Ulceras 
Cura radical SIN OPERACION ni 
dolor. Procedimiento español pro-
pio y único. Sin Eaclorosis. 
D o c t o r J a i m e L e d e s m a 
Especialista del Hospital Victoria 
Eugenia en Enfermedades de la 
Piel, Venéreo y Sífilis 
Consulta de once a una 
Alfonso I, 16, entr0. Z A R A G O Z A 
A N U N C I O 
Informes Comerciales y Pe 
nales Espáña y Exíranlero com 
Reserva.—Certificados de Peor-
les al día, 3 pesetas.—Comisio-
nes generales.—Cum^Ümiemo 
de exhoríos.—Compra-Véate » e 
Fincas.—Hipotecas —Casa ÍBIQ-
dada en 1908.—Director: Anto-
nio Ordófiez—Agente Colegi-
do. 
Páfeina 6 E l M a ñ a n a 
Guia del Opositor al Magisterio 
C o n í e s í a c í o n e s a l 
p r o g r a m a o f i c i a l 
Tema 260 
ORIGEN DE LOS NÚMEROS FRACCIO-
NARIOS.— FRACCIONES ORDINARIAS. 
REDUCCIÓN DE UN QUEBRADO A UN 
COMÚN DENOMINADOR.— SIMPLIFICA 
CIÓN DE QUEBRADOS; SU FUNDAMEN 
TO.- EJEMPLOS 
Ocurre en muchas divisiones que el 
cociente entero obtenido, multiplica-
do por el divisor, da un producto in-
ferior al dividendo siendo la diferen-
eia lo que llamamos resto; por lo tan-
to el cociente obtenido es incompleto. 
Para completarlo se considera la uni-
dad del dividendo dividida en tantas 
partes iguales como unidades tiene el 
divisor y cada una de estas partes re-
cibe el nombre de unidad funcionaria. 
Es indudable que el cociente comple-
to de una división se compondrá de 
la patte entera más un número forma-
do de tantas unidades fraccionarias 
cuantas tenga el resto. 
Ejemplo: Dividamos 23 por 7. 
El cociente entero que se obtiene es 
3 y el resto, 2. Cada unidad del divi 
dendo dividida plor el divisor vale un 
séptimo, que 
resto valdrá dos veces 
escribe -y-; luego el 
o sea -^- y el 
cociente completo será 3 + -y 
De lo dicho se deduce que los nú-
meros fraccionarios se originan cuan-
D e s e s p e r a d o s 
m • o c l # s a l · i i t a d l . . . m BtantTttlm Aétod* * • enradón POR « D I O DE PLANTAS, «reabierto p«r el ABATE HAMON, os curmrá definitiramen-er abMlntaiMHrte VEGETAL. 
LAS M CURAS VEGETALES DEL ABATE 
HAMON ejercen una enérgica depuración y 
""^^^^^ renovación orgánica, restableciendo el equi-
librio de la salud. No exigen .un régimen es-
pacial 4m aMmentftción, porque no requieren la alteración de xúnguna 
íuncáfe del orsaniamo para que su acción sea eficaz. 
No contienen substancias tóxicas ni estapofadentes. NAÏ>A MAS 
QfTE PLANTAS escogidas especialmente para cada enformsdad. Son ton 
inofensivas. 
P R U E B A S D E F A C I L C O N F I R M A C I O N 
Llevo oa oses tomando la Cura N.* 3 y 
me eacaeata*» bien, así que be acordado se 
vaasuie oteas 5 cajas de la misma cura. 
O. PraMtec* Pérez. Raa Petfa, Vega del Bollo. 
Ka tos M a£os que lleva mi esposa de pa-
-ckaieatos, las innumerables medicinas que 
«a tomada no han podido lograr lo que han 
¿rado dos Cajas de la Cura N.* 6. Que Dios 
vctuUca ai bienhechor que las descubrió para 
de los desgraciados. O. Pedro Navarrete, 
/alk, 7, SaotadBa, Córdoba. 
el gusto de notificarle que sos 
II y 15 me han dado na resaltado 
D. O. Navarro, CoaMoeio, 5, Ta-
Hago propaganda porque Jbservo en mi 
mismo y en otros también, qae coa esto' 
decios se obtiene d fin oue te busca. Jtd' 
L. Laca abra, Salinas de Hoz, Hnesca. 
La Cura H.* 11 dd Abate Haraon, de 
que Hevo tomadas varías raj is, me han poesi 
complrtamen(e bien á< la pari!;»is qur p+A • 
da. Da. Fea. Castro, Busquets, 12, Cácef-s 
He tenido un hu?n resaltado coa U C«' 
N.* 15, de la cual quedo agradecido d* clU 
de Vd. D. P. J. Oldna. P. Oaarri)©. 30. Eld 
AHcante. 
Habiendo usado la Cara N.* 10 y viendo 
aa resultado satisfactorio le ruego me envir 
o^ ra caja. D. E. Garda. Párroco, Aiconad» 
de Maderuelo, Segoda. 
M «I O e a ó o r ha paesto a aaooCre aSíawwrw; no 
otra. MM Ka paesto « a la Naturaleza todo lo qu-c iiecealt»j3>oa 
• • a i i B i i i B i i , para VMtlnMO. para CUBARNOS. Moaooáor I04£2P. 
LAS 20 CURAS VEGETALES 
DEL ABATE HAM0Í1 
E N F E R M E D A D E S Q U E C U R A M 
N.* a.-Albumlnorla. 
au-S&maaa. Artritlsmo. Ciática. Doloroa. 
4^ ABfaásKtta, Pubertad N.* 6.-Solitaria. 
f.-Satenes.. de loa Nervios. Epilepsia, ote. 
T -^Tao ferina N> 8.-RagLaa doloronae. 
!Í-J>wïíbricea. N.* 10.-Bnterltls. 
Sil--í»arMiisi«, Artorioeacleroala, Obearttüa*!.. 
i2.-ís>»í-.uratlva de la wuigro, Oracon. Herpoo 
Hk-SCnfonsaecladeo del Estómago. 
aa -^Varioaa. Flebitis. HemorroidM. 
Ka.-Toa, OMDanoa, Bronquitis, Assm* ota. 
ffe-Osaaote. BüVooea, Hlcadta. V«Jica. 
G R A T I S 
ue demuestra la «¡acsMüá» 
la Modiein» V«*tbt*d. 
Pla*'.. r. ' • VÍ IÍ • 
-"r. Director ds líaborntorlo* í 
BotÈnlcm, Rda. CJa j vcrsldatí. 5 
6. B&rcolotxft. o Peligros. B, s 
Madrid.—efrvase mandarme el 3 
libro doi Dr. SABUf. 
Som\rm 
do el dividendo no contiene un núme-
ro exacto de veces al divisor. 
Tan bién se originan los números 
fraccionarios cuando una cantidad 
continua no contiene a la unidad ele-
gida un número exacto de veces, pero 
sí a alguna de las partes iguales en 
que se puede dividir la unidad. 
Al medir una cinta, por ejemplo, 
valiéndonos de otra menor, vemos 
que la primera contiene a la segunda 
/ veces, pero queda un trozo; dividida 
la cinta que sirvió de medida en 7 par: 
tes iguales comprobamos que el trozo 
que quedó en la mavor contiene 3 de 
estas partes: la longitud de la cinta 
3 
es, pues, de 4 + — con relación a la 
tomada por unidad de medida. 
De aquí que se defina el número 
fraccionario diciendo que es el que ex-
presa una parte o la reunión de varias 
parles iguales de la unidad. 
Las fracciones constan de dos tér-
minos: el numerador, que expresa ai 
número de unidades fraccionarias y 
el denominador que expresa el núme-
ro de partes iguales en que se divide 
la unidad entera. 
Uu quebrado se escribe poniendo el 
numerador[sobre una raya y debajo 
de ésta el denominador. 
Para leer un quebrado se lee pri-
mero el numerador y después el de-
nominador, este últ imo como partiti- \ 
vo: medio, tercio, cuarto, etc., y si pa-
sa de diez se le hace terminarien avo, 
como onceavo, quinceavo, etc. 
Un quebrado cuyo numerador es 
r. encr que el denominador vale me-
nos de una unidad y se llama propio; 
si tiene el numen dor igual o mayor 
que el denominador vale una unidad 
entera o más y se denomina impropio, 
1 3 6 
Los quebrados —J —J —> son pro-; 
pios. 
Los quebrados -í- ' -f-' -7", son)im-o o 4 
propios. 
Entre los quebrados pueden esta-
blecerse comparaciones como las si-
guientes: 
De* dos fracciones que tienen igual 
denominador es mayor la que tiene ma-
yor numerador. 
Ejemplo: el quebrado — es mayor 
4 
que^-' porque la unidad fracciona-
I . i" 
j na en ambos es— pero en el crimero 
esta unidad se toma seis veces y el se-
gundo solamente cuatro. 
I Si dos fracciones tienen igual nume-
I rador es mayor la que tenga menor de-
! nominador.l 
6 fi 
Ejemplo: — es mayor que — por-
que el primero consta de unidades 
fraccionarias de mayor valor que las 
' del segundo. 
Por lo tanto, si el numerador de una 
i fracción se multiplica o divide por un 
! entero, el valor de toda la fracción 
aumenta o disminuye y ti el denomi-
nador se multiplica o divide por un 
I entero la fracción disminuye o au-
menta respectivamente. 
nadores, 
Ejemplo: Reducir 
dos términos habrán ^ 
dos por un miSmo ^ 1 
ductode los demás fe 
y, todos los quebrados 
denominador, puescad > ^ 
sera el producto de todoV> 
nador .los quebrados 4 3 , 
7 X 5 x 4 ^ 
1X1X7 
4 X 5 3 ( 7 = 
7R 
i 
^ 1 
l i i ¡lor 
% DO 
délos6 
cooside 
de j' 
minos de una fracción por un mismo 
número, la frasción no varia porque al 
multiplicar el numerador por un en-
tero la fracción queda multiplicada 
por el entero y si se multiplica el de-
nominador por un número la fracción 
queda dividida por el mismo número. 
Análogo razonamiento se hace sobre 
la división de los dos términos por un 
mismo número. 
En estos dos principios tienen su 
fundamento, respectivamente, la re-
ducción de quebrados a un común de-
nominador y la simplificación de que-
brados. 
Reducir quebrados a un común de-
nominador es transformarlos en otros 
equivalentes y que tengan un mismo 
denominador. 
Para reducir varias fracciones a un 
común denominador se multiplican 
los dos términos de cada una por el 
producto de los denominadores de los 
demás. K I M a ñ a i r J ^ f 
En efecto; el valor de cada quebrada u ^oenlo 
no habrá sufrido variación ya que los lllllllllllllllllllllllll SV 
- ^ — - . - ^ ^ ^ que en * 
- 6 R A N T A L L E R D E MAQUINARIA fií 
QRICOLA y VINICOLA fe¡ 
crías inferi 
core que li 
lores que f o 
^no con 
leDtusiasBJ 
de&íüdei 
lib donie' 
sdesureg 
itos modos 
E s p e c i a l i d a d e n la a c r e d i t a d a 
V e r t e d e r a A G U I L A Patentadf 
Paseo Estación F E R N A N D O D I A Z leléfono 
C A L A T A Y U D 
GARAGE y TALLER e s p e c i fizado en la reparaciól 
de automóviles 
3E~ 
L A INFORMADORA ESPAÑOLA 
AGENCIA DE ARAGON 
Rufas, 8 ZARAGOZA Teféfono « l 
I asiendo p 
icil acostur 
ifgo, por e 
oojngadori 
caentran 
pticar ( 
-DiQtro 
p'po coas 
Como 
cacado 
de sus 
i no pue 
jor en c 
noqoi 
labras ur 
DO saben 
losClu 
euaci 
^ las sii 
«si dij 
«jorque, 
Si se maltiplican o dividen los dos tér-
O P E R A C I O N E S Q U E R E A L I Z A 
C o m p r a - v e n í a de fincas y admin i s t r ac ión de ,as "^IfÍfas,cleé 
Vendemos casas en Za ragoza desde 20.000 a 50.000P'35,1 m o^trc 
Hipotecas con g a r a n t í a de fincas rús t i cas y urbanas, 
Facili ta p e q u e ñ a s cantidades con firmas solventes 
(como intermediario) 
Const ruye y reforma edificios mediante presupuestos1 
facilita gratuitamente. 
COBROS D E C R É D I J O S R E I RASADOS 
Informes comerciales y particulares en toda Bs 
Dirigir la correspondencia al Director remitiendo sello8 
para la contestación ITA^ 
A C T I V I D A D V D R S R R V A A B S O L C 
sefior 
factor 
e^ olu 
Parecí 
Pectoral Dr. 
( P R O D U C T O N A C I O M / S L ) 
R E E  
o s 
y b a s t i l l a s P e c t o r a l e s D r 
C A L M A N 
Reaulíadcs probados en ios RESFRIADOS. GRIPPE, 
Y BRONOUmS, quizá evH» una T u b é r c u l o s ^ 
X>E "VEINTO -A. E N T O D A . © L A S i F - A - K ^ ^ 0 
10 
E l M a ñ a n a P á g i n a 7 
¡M de la 3.a Plana) 
, , , , ria algana mo 
í r ^ f r i radÍCa' ^ 
sido 
f ^ P ^ e lo dejemos. 
<iomh 
.oto5 
los Colegios de 
hablan dolé 
pero como molestarse, 
,-¿sefiq" de España consi 
^ K S S i a P^ra el de 
,,,d055^ son, a 
^ f r las dos regiones roás 
S{Dt « de España en fútbol; 
2 V ^ : o a , c a s i a l a m i s m a 
las anteriores, y des 
= ¡¡2 y^Ltro . E ta clasificación 
li0 .teniendo en cuenta el 
actuales, no, 
la 
TIMBRADC 
lELIEVE 
5 - CATALOC 
REVISTAS 
COMERCIALES 
ETIQUETAS EN RELIEVE 
ENCUAD K NACIÓN 
:ABADO Y f u rOORABAI 
R o d r í g u e z 
S a n P e d r o , 51 
5 l é f . 3 3 0 2 9 - M A 
se lucha con peor intención, y si sobre esto. Pudiera ser que en 
'rtie Aderando 1 
^ ¿ o r e s de cada re- entradas violentas de antes, en drid tuviera que ver algo lo que' 
Cataluña es, cambio existen en proporciones'antes le decía sobre la adquisicióa j 
de jugadores fenómenos de regio 
nes diversas. Todos juegan mu 
cho, pero todos quieren sabresa-
I lir, y, naturalmente, el cor juato I 
no existe, a pesar de la indudable 
grai clase de muchas d e s ú s indi. 
vidualidades. Pero ya le digo que 
no puedo decir nada sobre esto, 
pues no conozco la forma actual 
del Madrid, ni de ninguno de los 
Clubs de la región, ya que los 
domingos estoy arbitrando fuera 
Vizcaya y 
5 equipos hay y donde ! enormes las entradas alevosas y el 
' res salen por cualquier juego peligrosísimo de la patada 
creo que los al tobillo del contrario c o n el 
buen deseo de quitársele de en-
medio. 
—¿Y de la selección de España 
e Italia—que nos dic? 
—Si el equipo español se forma 
aaaBBiBBi>aai> i 
U E« elCíntro,  1 IsWortañtesdelapnmera 
P , ...—- tm ci 
Patentad 
Lsiflportantes 
^ llevan un sistema equi-
en lo que respecta a la for-
ljóttde sus onces. No piensan 
l5,maueefl adquirir a cualquier 
" io jtigaílores ya 1^201108 en con tiempo y se entrena debida-
sregiones, y no se ocupan del ¡ mente, espero que gane con hol-
«rodé buenos jugadores que gura el partido; desde iu^go, es 
neo eo las sociedades de cate ; difícil su formación, pues aunque 
as inferiores de la suya. A s í , la línea delantera está casi h?cha ! de ella. 
re que la mayoría de los se- con la del Athletic bilbaíno, y! En cuanto a que los fracasos 
oresqueforman un equipo, jue ¡ creo que con un delantero centro del Real Madrid sean el principio 
n^o con desgana, pero sí sin en forma, será temible; el portero de su decadencia, es mi opinión 
ieDlttsiasmoque dael saber que y la defensa, juegue quien juegue, qne no se iá la cos^ para tanto, 
defienden los colores de un será una cosa seria; por el contra• 
ib don le uno se ha formado, o rio, la línea media creo es muy 
ide su región. Además, losdis- aventurado pensar que hiya de 
tosmodosde jugar de cada uno ser de la talla del resto del equi 
ielloshace que el conjunto su po, pues se precisa que se forme 
a.siendopor otra p rte muy di- por buenos jugadores que se en-
il acostumbrarlos a variar su tiendan bien con el resto del equi-
no, por el h«:ho de que todos po, y es labor estaque no le en vi 
Djogadores maduros, y no se dio|a Mateos, lesionados Prats y 
•cnentran en edad de comenz xr 
apncticar otro distinto. 
ÑOLA 
a cosa 
Todos los equinos, fuirtes y flo 
jos, tienen su crisis, que son más 
patentes en los grandes, ya que 
los otros, por lo general, siempre 
son medianías,, con crisis y sin 
ellas. P^ro estoy convencido de 
que la actual del Madrid s?rá pa 
sajera, y que volverán los buenos 
tiempos para los entusiastas del 
Guz nán, que fueron los puntales Club blanco, 
de la victoria en Bolonia. De to j No queremos hacer más larga 
la charla y cortamos. Ya es bas-
tante y además, todo de interés, 
lo que nos ha dicho el árbitro más 
Teléfono i 1^^ 0 ^ cada región ¿qué dos modos, soy francamente opti-
Woconsidera usted mejor? mista, y espero que el sclecciona-
Como antes le decía, no he dor logrará reunir un conjunto 
repíració^cado las regiones por el va- cap^z de deshacer de una vez esa ' encumbrado del fútbol español 
de sus equipos actuales, así igualdad que existe en los resul-
Jnopuedo decirle cual es el tados de los partidos que han ju-
'l^ en cada una de ellas. Ade- gado Italia y Españi . 
no quiero que nadie dé a mis —¿Qué me dice usted de los 
'^ ras un .sentido que no tienen fracasos últimos del Real Madrid, 
sabe usted lo suspicaces que especialmente ante los bilbaínos? 
los Clubs. Además, soy un ár- ¿Cree usted que esto es la inicia-
tactivo, y no quiero con- ción de su decadencia? 
Madrid, 1931, 
C U E V A S , 
{Prohibida la reproducción) 
fono 1 
as mismas-
50.000 pías, 
urbanas, 
Iventes 
)OS 
sellos 
'^as simpatías que me iba a . 
*rsidi^ a que el Club X es ' 
^ e l d u b Z . s i loschin-
J te últinio creyesen que 1 
^ r 0 p 0 ( l r á s e r e l c a e4ó i 
¿0rMilcón sigue hablando 
ect^elacpfeQsa.Cuevas> 
J0^ió,i fútbol español, 
Riendo la forma brusca 
eseiaició en España, y di-
iCf!;el actual es 
%b ^110 7 artístico que 
íUce veíate años, por 
' ^que otra cosa pien-
NVa tlgUos aficionados. El 
\ tt evolucionando siempre \ 
Perfección mavor ri« I 
—No he visto jugar al Madrid 
más que un partido desde hace 
tres meses, y no puedo decir nada 
SE VENDE en buenas condiciones 
un APARATO SIERRA de cinta 
mural de 90 centímetros de volan-
tes. Razón: Ronda Víctor Pruneda, 
1, FABRICA de BAULES. Teruel 
••••••••••••• 
• • • f • • • • • • • • • • • • • • • » •••••••«•••• 
E L B A R C E L O N A 
ha dado el cese a su entrenador 
Mr. Bellamy, rescindiendo • el 
contrato que expira en junio. 
E L C A N A R I O 
Padrón sigue cantando su pri-
mera proposición para volver al 
Sevilla y é í t e tampoco quiere dar 
su brí z ) a torcer. 
Así , pues, arreglar este Padrón 
durará más tiempo que el de 
habitantes... 
L A JORN A D A LIGUISTA 
para el próximo domingo será: 
Primera d iv i s ión: 
En Bilbao, Athiétic R. Madrid 
(6.0). 
EnB\rcelOna, titular R Unión 
(1 1) y Europa-Español (0 4). 
En San Sebastiáa, R. S3ciedad-
Arenas (3 1). 
En Santander, Rácing Alavés 
(5 2). 
Segunda div i s ión: 
En Madrid, Athlétic-B tis (3 2). 
En Oviedo, titu'ar-D. Coruña 
(4-4). 
En Valencia, titular-Iberia (0 5). 
En Sevilla, titul r Castellón 
(3-3). 
En Murcia, titular - Spórting 
(0-9). 
DOS PARTIDOS 
de fútbol habrá mañana en el 
campo La Tahona. 
El primero parece ser tendrá 
ugar a las des y media entre les 
segundos infantiles de la O ímpi-
ca Ráoid. 
Y el segundo se celebrará acto 
seguido, a las tres y media, entre 
los primeros equipos de las dos 
citadas Sociedades. 
Este último partido ha desper* 
tado mucho interés ya que en é l 
vuelven a enfrentarse los jugado-
res del Rápid con varios de los 
que pertenecieron al excelente 
equipo de la Juventud. 
Celebraremos que los equipiers 
demuestren su deportividad para 
que el público no quede defrau-
dado. 
R A M O S A . 
La Campana 
J . H e r n á n d e z 
Liquida impermeables y abri-
gos plumas para señora y ca-
ballero a 18 pesetas. 
En pañería, precios increí-
bles que debe aprovecharse 
Inmenso surtido en crespo-
nes y crepé Oeergette desde 
5 pesetas. 
Visite esta casa 
C A M I O N E S V E L O C E S 
J l ' " í J ^ d o el entusé 
ayor de 
cam I 
— u ci entusiasmo 
V s t o ! 1 1 ^ se jugaba an-
loStvipflqUtlpuedei1 ?resu 
Vlej0s>- Ya. salvo cont.-
'^aj !P(;l0Qes' "o hay 
res el en 
Alentí 
amor al Club, el 
losantigUos 
layla noblezidel 
EQ cambio 
oflzaciones de Bolsa 
. Efectos públicos 
Interior 4 por lOO oontado.. 
gfctorior 4 por 100. 
Amortizarle S por 100,1920. 
» 6 por 100,1926. 
» 6 por 100,1927. 
5 por 100,1928. 
» 6 por 100, 1927 
álbre. . . . . 
Amorèkable 8 por 100, 1928. 
» 4 por 100, 1928. 
» 4 '/a POr 100» 
1928 
» 4 por 100, 1908. 
Pemm&ria|5 por 100 
» 4 Va por !CG. , . 
Acción®»; 
B&nao de España 
Bauaoo Mispano Amerioano , 
Banco Español -del Hio de la 
Plata . o . 
Asmoareras ordinaria» . 
Xej«iónica prefaroaSea 
» ordinarias, 
^©iróieoss • • . . . « « * . 
loaivoE . . . . . 
Serte», • 
^Ucssatei • 
Obiigacloncs 
Oédralas Mipotaostria» 4 poi 
100 . 
d. id. 6 po» 
Id. id. 6 por 100 
66*60 
84'50 
90'CO 
IGO'GO 
82<50 
85*00 
IGO'OO 
es'oo 
84*00 
89*25 
74*25 
97*25 
581*00 
227*00 
177<Ca 
71*50 
lOS'éS 
138*00 
124*50 
866*00 
1450*00 
395*00 
93*25 
98*35 
109*00 
84*00 
88*00 
97*90 
Oédulaa Banoo de CkMiío 
Local 5'por 100 . . . 
Id. id. id. ití. 5 '/a por 100 . 
Id. id. id. id. 6 por 100 . . . 
Onufederacidn Sindicó Mi 
dregráfioa del Ebro, 5 
por 100 
Id. id. id. id. 8 por 100. . . . 
Trasatlántica 6 por 100,1920. 
• 8 por 100,1922. 
Moneda «xtranjera 
Franooa. . 
Francoa auizoo 
Librae. . . , 
Bollara. 
Liras, 
Facilitada por el Banco Hitpano Ame 
ricano. 
99*50 
89*00 
3?05 
182*20 
46*00 
9<46 
4960 
SUSCRIPCIONES 
Oa^ ltal, QB mse reo peestao 
GtopaAm, un trimNtra , . . Vi^ * 
•stnnftro, «a a lo «roo • 
IKaftana « o lo 
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A C U A R E L A S 
La cadeniía 
A la caída de la tarde en un 
banco del solitario paseo, nues-
tras manos se juntaban acaricia-
doras y juguetonas; nueatras ma-
nos que hacía poco se conocían. 
Viste en mi mano rodeando un 
dedo una fina cadenita de oro y 
quedasts pensativa, yo sonreí 
comprensivo; adiviné tu pensar 
y tú, alzando tus divinos ojos 
hacia los icios me preguntaste: 
¿Qué significa esto? 
...Rebuscando entre aosas vie 
jas la encontré en una cajita que 
fué de mi madre; formé ün anillo 
uniendo sus extremos y hoy me 
une a ella eon dulce esclavitud de 
recuerdo. 
Ahora la cadenita brilla en tu 
menuda manits; la llevas tú y es 
como si fuera yo quien la llevase. 
¡Somos iguales! 
El banco 
En la tarde tranquila, sin estri-
dencias de ruidos y sin deslum 
bramientos de luz; tarde sin ago-
bio de calor y sin estremecimien-
tos de frío, tarde de poético en-
sueño, he vuelto a ver el banco 
donde tantas veces me senté a 
meditar y he anudado el hilo de 
mis pensamientos del pasado con 
los del presente mientras con loe 
ojos desmesuradamente abiertos 
me deleitaba contemplando la 
verde claridad que la luz tomaba 
en el bosquecillo de pinos al fil-
trar sus rayos en la enramada qus 
verdeaba próxima la primavera. 
Y el reposo que la N turaleza 
toda tenía, en este apartadJ rin-
cón, se contagió a mi alma. Por 
eso quiero yo a este b inco como 
a un buen amigo que encontrase 
después de larga ausencia, y con 
el que juntos, recordásemos, los 
buenos ratos de los días lejanos 
sintiendo renacer en el alma, la 
vida pasada, como si viniera a 
reforzar la vida de hoy. 
La lámpara amiga 
Sucia, estropeada, la encontré 
entre mil trastos viejos en la obs-
cura trastienda del viejo israelita, 
tan viejo casi como sus mercan 
cías. 
La miié con cariño, di por ella 
Unas pocas monedas, y la llevé a 
mi mesa de trab. jo. 
Y en las noches pasadas a la 
luz de su vacilante Uamita, mi 
imaginación, ha volado rápida al 
encuentro de años remotos, te-
niendo ia dicha inefable de alean 
zarlos en mis sueños, y ha sido 
t in grande mi dicha, que he lle-
gado a dudar, dónde acaba el 
sueño y comienza la realidad. 
Yo fui bueno para tí y tú gene-
rosa me has devuelto este favor 
centuplicado. Brilló de nuevo la 
luz de tus días y se alborozó mi 
alma. ¡Oh, mi vi<j i lámpara ami 
GRATUITAMENTE 
ofrecemos a elección de los afortunados 
1.000 F O N O B R A F O S 
a título de propaganda, a los mil prinuros lectores que encuentren la so 
lución txacta al jereglífico que va a continuación y se conformen a 
nuestras condiciones. 
C O N C U R S O 
Reemplazar los puntos por las letras que faltan y hallar el i ©mbre de 
tres ciudades: 
Afio 
Ú . C . . . . A M . . . . D S . V . L . A 
Enviad este anuncio completado a los 
Establecimientos VIWFHONE (Seivicio E.100), 116, rus de Vaugirard, HARI8-6.0 (Franca) 
Adjuntar un sobre, peniendo claramente el nombre y la dirección. 
N O T A — L a correspondencia far a el extranjero debe Jronqueaise con un sello de cuarenta céntimos. 
L a fiesta d e S a n 
J o s é e n l a i g l e s i a 
d e S a n F r a n c i s c o 
P L E N I T ü D 
S. ARBEX. 
Z r g^  za. 
Mañana, como coronación de 
los solemnes Siete Domingos que 
se han practicado en esta iglesia, 
se celebrará en el altar del Santo 
solemne misa, a las ocho y media, 
en la cual se interpretarán escogi 
dos y selectos motetes por la ca 
pilla del Colegio. 
En esa misa se acercará a reci-
bir por vez primera el Pan de los 
Angeles, el alumno del Colegio 
Federico Durán Paraíso, hijo del 
distinguido teniente de la Guardia 
civil de S rrión, don Federico 
Duráa G^yut. Le acompañarán 
en tan solemne acto sus venturo-
sos padres don Federico y doña 
Dolores Paraíso Samarra. El ce-
lebrante R. P. Birnardino María 
Rubert, pronunciará adecuada 
plática a todos los fieles que acom 
paflarán a este venturoso niña en 
tan solemne acto. 
Por la tardé sa celebrará en el 
Salón de actos amena e instructi 
va velada literario-musical, des-
arrollándose ei siguiente progra-
ma: 
I o Himno a San José por el 
coro del Colegio. 
2.# Palabras de introducción 
por el alumno Angel Mingóte. 
3 0 La casita de Nazaret, poe 
sía, por Macuel Alegre. 
4 o Es verdad: solo de báríto 
no. por el P. G¡1 Sendra. 
5 ° El trabajo: poesía, por el 
alumno Jo- é Gszulla. 
6. ° Ld muerte de San José, 
poesía, por el alumno Leopoldo 
B net. 
7. ° Familia Sacra, sólo de Eu i 
gerio Amorós, c.votado por el, 
P. Luis Angel. 
8 o La santificación del traba-
jo, por el P. Bernardino Rubert. 
9 • Discurso de resumen. 
10. O lando el furioso, saine 
t por tres alumnos del Colegio. 
11. cMi d shonra>, estreno de 
la hermosa comedia original del 
P. S\muel Gil, en colaboración 
del P. Bernardino Rubert. Serán 
dirigidas estas c bras teatrales por 
el P. Luis Torres. 
El hombre es dueño de su situa 
dó . Ha llegado a una posición 
estimable; profesional mente tiene 
una personalidad bien definida, y 
el hogar marcha por la vida co 
mo una nave por el mar. La mu 
jer es la compañera del hombre. 
He aquí al hombre ea lucha 
abierta con todc; con los rivales 
que en la profesión se presentan 
competidores, con los jefes que 
regatean las remuneraciones, con 
los subalternos a veces indiscipli 
nados y hasta consigo mismo, con 
el cerebro que a veces se ofusca 
con la idea rebelde que no quiere 
brotar, y hasta con la voluntad 
discrepante, que a veces langui 
dece y pretende desertar de la 
palestra de lucha. 
La mujer debe ser entonces pa 
ra el hombre la verdadera com 
pañera; debe animarlo ea sus mo- j 
mentos de desaliento, sostenerlo 
moral mente cuando desmaye, 
consolarlo cuando sufra y darle 
esperanza en un mañana remune 
rador y compensador de todo es 
fuerzo. Auxiliarlo en lo que esté 
a su alcance y librarlo de toda I 
preocupación perturbadora. 
Dentro del hogar las cosas de-
ben estar como a él le agraden, y 
esas pequeñeces un poco prosai- \ 
cas, pero muy importantes en la 
vida varonil, de encontrar la es i 
tancia en orden, la comida a tiem-
po y la ropa debidamente cuida-
da, deben ser preocupación prin-
cipalísima de la mujer, aunque 
no sea ella materialmente quien 
haya de realizar esos trabajos, pe-
ro su atención vigilante debe es-
tar en ellos, si de veras se preocu-
pa por el bienestar de su marido. 
También ha de procurar la mu 
jer ser agradable físicamente. Es 
más difícil conservar la ilusión 
del mar do que la del novio, por 
que la costumbre es una gran 
enemiga del amor y por eso la 
mujer casada ha de velar por su 
bien parecer, cuidando exquisita 
mente sus ropas y su tocgdo. 
El hombre en esa situación des 
ahogada, tiene mil solicitaciones 
de mujeres fáciles, unas franca-
ment. .nmórales y otras envuel-
tas en la capa de una fingida de 
cencía. Sus nervios siempre en 
tensión y su impresionabilidad fa 
tigada, son a v ees cómplices pro-
picios, y por eso la mujer ha de 
velar por dar al hombre todo 
aquel halago que más grato le 
sea, lo mismo a los nervios que al 
corazón. 
Ella será el estímulo y el des 
canso; será acicate en la carrera 
y almohada b anda en el desean 
so; caricia y halago, orgullo y re 
creo, cariño y consejo. Diberá 
hacerse tan necesaria, tan impres 
cindible al hombre, que éste no 
sepa ni pueda vivir sin ella; en 
fin, encadenará al hombre a su 
propio corazón tan firmemente 
que él. no .^ epi encontrar nada 
agradable lejos de su mujercita 
linda y buena. 
Pero, para esto, es también ne 
cesària una dedicaciéa absoluta y 
exclusiva. Es preciso vivir por y 
para el hombre, siempre pendien-
te de sus emociones, de sus de-
seos, de sus vibraciones más re 
cónditas, dáidose cuenta de sus 
impresiones aun antes que él mis 
mo se percate de ellas, adivináa 
dolo, comprendiéídolo, y siem-
pre con amor y con ternura in-
mensa, pero sin pegajosería, sin 
resultar empalagosa. 
Esta es a mi ver la misión de la 
mujer para con el hombre en su 
edad plena, en su edad de lucha 
y esfueizo máximos, y sólo así, 
también a mi ver, puede la mujer 
lograr una felicidad tan plena que 
su vida sea un pequeño trasunto 
del paraíso terrenal, antes de ha-
ber hecho su aparición la fatal 
serpiente. 
REGINA, 
v-t inhibida la reproducción)» 
G O B I E R N O c 
VISITAS 
Visitaron en su de 
ñor gobernador: donE^?^' 
de Alcañiz; don L u i s G ó H 
cano de los procuradtíre?2' ^  
Alvar, z, secretario del \ 
los S( ñores alcalde y Sec 
Manz-mera; don AlfoJ6^0* 
fiscal de su majestad;aon l^ 
Masoliver, ingeniero fiei 3 
te y su ayudante don nÏÏ* 
Silves; don José Aguirre ae i ^ 
tedeVerificadores;unac3Í 
de ingenieros del ferrocarH r 
minreal; el ingeniero enca J 
délas Minas deOjosNegS 
Nicolás Monterde y don jSI 
bino, agentes de negocios y y 
y don Angel Hernández,^ 
dente del Colegio de practicante 
AUTORIZACIONES 
Al representante de la sociedad-
de labradores de Alcorisasek 
autoriza para celebrar una rsn 
nión al objeto de constituir ansia, 
dicato Agrícola. 
Al presidente de la ]mm 
Sarrionense se le autoriza pan 
celebrar junta general el próximo:, 
día 19. 
Para el envenenamiento de ani-
males dañinos en la partida dehe-i 
sa de la Barrachina del monte Ca-
rrascalejo se autoriza a don Fran-
cisco Garzirán, v . cino de Teruel. 
Al presidente de la Asociación 
de maestros del partido de MOD-
talbán se le autorizi p^ ra celebrar 
sesión ordinaria en Vivel delRí» 
el día 4 del próximo abril. 
A INFORME 
Al abogado del Estado se remi-
te un ejemplar de los estatatos 
por los que han de regirse el Cen-
tro Republicano de Caí tellote, pa-
ra que emitn informe. 
MULTAS 
Por blasfemo se impone 
de diez pesetas al vecino de Al-
A U D I E N C I A 
Se condena a Cándido Fe-
rrer a 30 años de reclusión 
La Sala, considerando a Cándi-
do Ferrer Cosa como autor res-
ponsable de dos delitos de asesi 
nato, sin circunstancias, conside-1 
rados como una sola acción con» 
tiuna, ha dictado sente ncia, con-
denándole a la pena de 30 años de 
reclusión y 5 000 pesetas de in j 
demnización a cada una de las fa-
milias de las víctimas. 
fambr^ José Yago Goczalvo. 
LICENCIAS DE ARMAS 
Al alcalde de Bello se lere^ 
licencia de uso de armas Par 
guarda municipal Teodoro^ 
Maftes. 
LICENCIAS DE CAZA ^ 
Hoy solamente ^ ^ m t i 
pedida a favor 
BernadDolz, vecino de 
tal. 
SERVICIO DE HIGIENE 
Se declara extinguida iI1(J 
la en el ganado lanar del 
municipal de Calanda,^^ 
transcurrido el VWO ^griní00 
los requisitos que se ge-
en el artículo 23¿ ^ 
glamento de 
S u s c r i p c i ó n ^ 
^ «ste diarlo '^„^¡0«* para e t  i i  f 0 ¿ c V 
en Madrid. '/JanunC* 
SAPIC, empresa „ 
dora. Alcalá ^ 
II*'- i ,^1; 
reciti*J ti0iJ 
